




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan studi literatur teh hijau dan teh hitam memiliki potensi 
sebagai minuman fungsional antidiabetes tipe 2. Kedua jenis teh tersebut sama-
sama memiliki kandungan polifenol yang cukup tinggi terutama pada teh hijau. 
Senyawa yang memegang peranan penting sebagai antidiabetes adalah 
flavonoid, katekin, theaflavins dan epigalokatekin galat (EGCG). Teh hijau 
lebih efektif dalam menurunkan kadar gukosa dalam darah baik dengan cara 
menghambat aktivitas  enzim α-glukosidase  dan meregenerasi sel beta. Hal 
tersebut ditunjukkan dari data penelitian yang menggunakan tikus sebagai 
hewan percobaan dengan beberapa perlakuan yaitu pemberian ekstrak teh tikus 




 Dibutuhkan pengkajian lebih lanjut tentang efek konsumsi teh hijau 
dan teh hitam terhadap faktor lain penyebab tingginya kadar glukosa dalam 
darah yaitu tingkat stress oksidatif. 
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